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INTRODUCCIÓN
 Trauma es una palabra griega cuyo significado 
es “herida”. El término actual denota una injuria 
producida súbitamente por acción física o 
química. También esta palabra incluye el evento 
por el cual se produce la herida según Kolata 
(1981).
 Las injurias traumáticas más comunes en 
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ABSTRACT
 RETROSPECTIVE STUDY OF THE MAIN ORGANIC SYSTEM AFFECTED ON 435  
 INJURIED DOGS (1996-2007)
 
 In the present study analyzed the major organ systems affected in trauma patients. Resulting in the 
musculoskeletal system that corresponds to the main system affected a total of 435 canines.
Key words: Trauma, Organic System.
RESUMEN
 Se realizo un estudio retrospectivo de 435 atenciones en caninos que sufrieron algún tipo de 
trauma, analizándose los principales sistemas orgánicos afectados. Se encontró que los principales 
daños afectaron al sistema músculo- esquelético y en segundo lugar al sistema tegumentario. Es 
considerablemente menor el porcentaje de presentación de otros sistemas afectados.
 Palabras clave: Trauma, Sistema orgánico.
veterinaria corresponden a los accidentes vehi-
culares, las quemaduras, las heridas provocadas 
por: las armas, otros animales y por los humanos. 
El trauma es la principal causa de muerte en los 
animales pequeños, y puede disminuir  con una 
metodología sistemática y organizada que inclu-
ye una evaluación cuidadosa del paciente, una 
resucitación agresiva, un tratamiento definitivo y 
un buen equipo médico entrenado en medicina 
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RESULTADOS
 Al dividir el organismo en siete sistemas 
orgánicos se pudo detectar cuales de ellos eran 
los más afectados a partir del trauma. En el 
Gráfico 1 se observa el sistema orgánico que 
se vio mayormente afectado fue el músculo- 
esquelético con un 54,7%.
 Un 21,9% pertenece al sistema tegumentario. 
El sistema ocular fue afectado en un 7,5% de los 
pacientes.
 Los casos en que se involucró el sistema 
neurológico correspondieron al 4,9%. El sistema 
respiratorio y digestivos obtuvieron un 4,1% cada 
de emergencia de acuerdo a Wingfield (2002).
 Kolata y Dudley (1975) en 600 caninos atro-
pellados, obtuvo como primera región injuriada 
la zona de las extremidades, en segundo lugar la 
cabeza y luego la pelvis. A su vez, en el estudio 
que realizó al año siguiente con 871 caninos trau-
matizados en que asoció motivo de trauma con 
localización de la injuria, arrojó resultados simi-
lares a este estudio, ya que estableció daño prin-
cipalmente en las extremidades en los atropellos, 
al igual que en los traumas de causa desconocida. 
En las mordeduras se observó que la cabeza es la 
que se ve principalmente dañada, probablemente 
debido a ser  la zona de cercanía inmediata en las 
peleas.
 Esta investigación tuvo por objetivo definir 
cuales son los sistemas orgánicos más afectado 
en pacientes que han sido sometidos a un trauma 
y de esta forma los resultados sean utilizado 
como antecedente al momento de realizar un 
examen clínico a un paciente traumatizado.
MATERIAL Y MÉTODO
 El presente trabajo realiza una descripción 
epidemiológica de los sistemas orgánicos ma-
croscópicamente involucrados en caninos trau-
matizados ingresados al Servicio de Cirugía 
Veterinaria de la Facultad de Cs. Veterinarias y 
Pecuarias de la Universidad de Chile (SCV), en-
tre Enero del año 1996 hasta Diciembre del año 
2007.
 Se utilizó el registro de pacientes traumatiza-
dos ingresados al SCV desde el Enero del año 
1996 hasta Diciembre del año 2007, desde el 
cuál se obtuvo 435 casos de caninos.
Gráfico 1. “Población canina según sistema involucrado”. Servicio de Cirugía de Animales Pequeños. Universidad de 
Chile. Enero 1996 - Diciembre 2007.
PRINCIPALES SISTEMAS ORGÁNICOS AFECTADOS POR TRAUMA EN PERROS
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uno. Los sistemas orgánicos que se vieron menos 
afectados fueron el sistema cardiaco y sistema 
auditivo con 0,5% y 0,3% respectivamente. Un 
1,9% correspondió a otros sistemas orgánicos no 
mencionados anteriormente.
 
DISCUSIÓN 
 El sistema músculo- esquelético fue el que 
se vio más afectado, junto con el tegumentario. 
Ambos sistemas en la mayoría de los casos no 
involucra un importante riesgo vital sin dejar de 
ser valiosa su evaluación. Es importante desta-
car que sólo se evaluó lesiones macroscópicas, 
no considerándose lesiones microscópicas asin-
tomáticas. Estos resultados tienen como utilidad 
servir como antecedente para el médico veteri-
nario al momento de realizar un examen clínico 
a un paciente traumatizado, teniendo en consi-
deración cuales son los sistemas que en mayor 
porcentaje se ven afectados.
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